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Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri. (Quran surat Al-Ankabut, ayat 6) 
 
Jadi diri sendiri, cari jati diri, dan hidup dalam kemandirian,  
Optimis, karena hidup akan terus mengalir dan akan terus berputar, 
Sesekali lihat kebelakang untuk tidak mengulang kedalahan yang sama. 
 
Siapapun anda akan menjadi sukses jika anda berusaha dengan sungguh-sungguh, 
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Ayu Mega Kristi. K3213014. PROSES PRODUKSI BATIK WARNA ALAM 
DI UKM BATIK ADI BUSANA DESA CANGKOL, KECAMATAN 
MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses produksi batik warna 
alam di UKM batik Adi Busana.  
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan strategi 
penelitian studi kasus tunggal terpancang. Sumber data penelitian ini adalah (1) 
informan, (2) tempat dan peristiwa, (3) dokumen. Teknik pengumpulan data yaitu 
menggunakan teknik wawancara, observasi, dan analisis arsip dan dokumen. 
Teknik validitas data menggunakan triangulasi dan reviu informan. Teknik 
analisis data dengan analisis mengalir (flow model of analysis).  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Teknik pembuatan batik 
tulis di Adibusana terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap pertama (pendesainan 
pola), tahap kedua (proses pencantingan), tahap ketiga ( proses pewarnaan), tahap 
keempat (proses pelorodan). (2) Batik yang dimiliki Adibusana yaitu batik klasik 
dan batik kontemporer. (3) Proses produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor 
yaitu konsumen, lingkungan, sosial masyarakat dan sosial budaya. 



















Ayu Mega Kristi. K3213014. PROCESS OF NATURAL COLOR BATIK 
PRODUCTION IN SMEs AT ADI  BUSANA BATIK CANGKOL VILLAGE, 
MOJOLABAN DISTRICT, SUKOHARJO REGENCY. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, July 
2017. 
This aim of this study is to find out the education that includes process of 
natural batik color production SMEs Adi Busana Batik. 
This research uses qualitative descriptive method with single staged case 
study research strategy. Sources of data in this research are (1) informants, (2) 
places and events, (3) documents. Techniques of collecting the data are using 
interview techniques, observation, and analysis of archives and documents. The 
data validity technique uses triangulation and informant feedback. Techniques of 
analysing the data with flow model of analysis. 
Research result can be inferred that : (1) the technique of making batik 
tulis in adibusana consists of three stages, first stage is (the process of casting), 
second stage is (staining process), third stage of the process is (pelorodan). (2) 
batik is ownwd by adibusana is classic batik and contemporary batik. (3) the 
production process is influenced by several factors, namely consumer, 
environment, social society, and socio-culture. 
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